











































































































































































项目 提问 商讨教学内容 合作解决问题
实验组 92.3 94.7 93.6
控制组 65.8 53.2 34.5
表2：汉语学习者的学习兴趣（%）
项目 喜欢 很喜欢 一般 不喜欢 很不喜欢
实验组 49.7 38.5 7.6 3.1 1.1
控制组 28.5 19.6 12.3 31.4 8.2
表3：汉语学习者的学习焦虑感（%）
项目 担忧 很担忧 一般 不担忧 完全不担忧
实验组 9.3 3.6 39.4 47.1 0．6







观察力 记忆力 想象力 注意力 计划 监控 调整
实验组 91．2 89．4 93．7 97．2 93．4 87．8 95．3
控制组 57．8 63．5 54．9 61．1 47．5 38．9 51．2
表5：汉语输出情况（%）
项目 表达机会 输出修改 能力提升
实验组 98．4 94．7 89．9






项目 主动参与学习活动 持久学习 克服消极情绪 自我调节
实验组 90．7 92．3 89．6 91．1
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